





A 小学校 35 名の教員を対象にアンケート調査を行い，教員の自主・向上性得点をもとに高群と低群に分け，各




































































































































調査対象　A 小学校 35 名の小学校教員（男性 18 名，
女性 17 名）と，その担任している学級の児童を対象（35
学級；1 学期 1275 名，男子 636 名，女子 639 名；2 学
期 1276 名，男子 637 名，女子 639 名；3 学期 1276 名，














































得点（6 項目）と被侵害得点（6 項目）の 2 つの因子
からなり「とてもそう思う（4 点）」～「まったくそ




































































自主・向上性での主効果（F（1,29）＝ 8.86, p ＜ .001），
学期での主効果（F（1,29）＝ 6.98, p ＜ .01）がみら
れた。「学級の雰囲気」では，自主・向上性での主効
果（F（1,29）＝ 4.71, p ＜ .05）のみがみられた。そ
こで，Fisher の PLSD 法による多重比較を行った（Table 
3）。結果，「友達関係」は，自主・向上性の高低の主
効果が有意で高群＞低群で，学期の主効果も有意で 1
学期＜ 2 学期＜ 3 学期であった。「学級の雰囲気」に
おいては，自主・向上性の高低の主効果が有意で高群＞
低群であった。「学習意欲」については自主・向上性












教員の担任する学級は，1 学期から 2 学期に向けて意
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Table 1　自主・向上性高群の学期ごとの各群の出現数との関連（x2 ＝ 36.32, df ＝ 6, p <.01）
満足群 非承認群 侵害行為認知群 不満足群
自主・向上性高群 404 136 44 78
（1 学期） -4.89** 4.08** 0.21n.s. 2.52*
自主・向上性高群 453 101 42 66
（2 学期） 0.12n.s. -0.49n.s. -0.17n.s. 0.57n.s.
自主・向上性高群 502 78 43 44
（3 学期） 4.77** -3.58** -0.04n.s. -3.08**
上段：人数　下段：調整された残差　　*p <.05 ，**p <.01
Table 2　自主・向上性低群の学期ごとの各群の出現数との関連（x2 ＝ 11.98, df ＝ 6）
満足群 非承認群 侵害行為認知群 不満足群
自主・向上性低群 314 136 49 114
（1 学期）
自主・向上性低群 330 128 55 101
（2 学期）
自主・向上性低群 366 108 39 96
（3 学期）
Table 3　自主・向上性高，低群と学期ごとの学級生活意欲尺度の分散分析結果
自主・向上性高群 自主・向上性低群 主効果 交互作用
（18人） （17人）
1 学期 2 学期 3 学期 1 学期 2 学期 3 学期 自主・向上性の差 F 値 学期の差 F 値 F 値
友達関係 10.46 10.72 10.97 10.22 10.23 10.51 8.86*** 6.98** 2.30n.s.
（.40） （.48） （.42） （.45） （.46） （.41） 高群＞低群 1学期＜ 2学期＜ 3学期
学習意欲 10.15 10.15 10.32 10.19 9.96 10.02 0.65n.s. 1.98n.s. 3.73*
（.66） （.58） （.66） （.49） （.58） （.44）
学級の雰囲気 10.77 11.05 11.01 10.58 10.51 10.50 4.71* .76n.s. 2.27n.s.
（.66） （.59） （.61） （.38） （.66） （.78） 高群＞低群
上段：平均値　下段：標準偏差　*p <.05   **p <.01 　***p <.001
















































向上性の高い教員の担任する学級は，2 学期から 3 学
期に向けて学習意欲が高まっていくことが明らかにな
った一方で，自主・向上性の低い教員の担任する学級
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The Relationship between the High Levels of Autonomy-Improvement of Primary School 
Teachers and the Students’Adaptability to the Class.
Hidenori Morinaga（Housen Elementary School）
Toshihiro Mori（Toyo Elementary School）
In this study, I conducted a questionnaire survey on 35 teachers of A elementary school in order to examine the relationship 
between the high levels of autonomy-improvement of primary school teachers and the students’adaptability to the class. 
Based on the autonomy-improvement scores of the teachers, I classified them into high-level and low-level groups, and 
compared the students’adaptability to the class of each group. According to the analysis, classes under the charge of teachers 
in the high-autonomy-improvement-level group showed an increase in the group of students “who were satisfied with their 
class lives”, and showed a decrease in the group of students “who were not acknowledged” and “who were not satisfied 
with their class lives” between the first and third term. The classes under the charge of teachers in the low-autonomy-
improvement-level group showed no difference between terms. In addition, based on the motivation criterial for school life, 
classes under the charge of teachers in the high-autonomy-improvement-level group showed an increase in the “friendship” 
scores as the term proceeds. When the high-level group and low-level group were compared, classes under the charge of 
teachers in the high-level group showed higher scores in “friendship” and “class atmosphere”. Additionally, when it comes to 
“motivation for learning”, the high-level group showed higher scores than those of the low-level group. It also demonstrated 
that the scores in the high-level group tend to increase between the second and third term, while the scores in the low-level 
group tend to decrease between the first and second term. These results indicate that the student in the classes under the 
charge of teachers in the high-autonomy-improvement-level group have higher adaptability to the class compared to those in 
the low-level group.
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